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Orlando Centurião i 03/10/67 Chefe 
Maria estela V. Cg^turiao P. , 05/08/73 Esposa 
Agostinho Martins %.• 



























AdrianoChamor.ro M. ^ I 8 / 0 8 / 6 0 Chefe 
Francisca M. Chamorro P. , 17/11/58 Esposa 
Bernardino Chamorro M. ! 20/05/76 Filho 
nailto Chamorro M. 23/08/78 Filho 
Teobqldo Chamorro ! • , 'OI/07/81 Filho 
•Carmollcia Chamorro F. : ' 0 3 / 0 1 / 8 3 Pilha 
Leonardo Chamorro M. 06/11/85 Pilho 
Jucilone Chamorro P.; 28/03/88 Filha 
Tiago Chamorro i T/bUdOft M.' '15/0V89 Pilho 
Casoairo P. Centurião M.Í 23/02/6á Chefe 
Tereaa Centurião | P. 23/01/63 Esposa 
Inacla Centurião ' . ,02/10/02 Filha 
Sil/ano Centurião M.' 22/09/8if Filho 
Francisco Xavier Centurião í M.- 13/12/86 Filho 
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32 Inocêncio Aoota M. ' 21 /09^7" ' Chofe 
33 Ilda Aoota F. 2 6 / 0 1 / 6 2 • Es posa 
3»f Carmelo Aco ta M. 2 1 / 0 9 / 8 0 Filho 
35 • Gels on Acota M. 1 8 / 0 8 / 8 2 . Filho 
36 Antonio Acota M. 26/03/8l^ Filho 
37 Sllviana Acota F. 2W/07/86 Filha 
38 Luciana Acota F. 1 1 / 0 7 / 8 8 Filha 
39 ; 
m ' 
Jo3B Acota M. 17707/37 Chefe 
Wo ' Zenôniêi Acota F. P2/0V37 • Esposa 
hl Leonardo Acota M. 1 5 / 0 2 / 6 8 Filho 
Eduardo Ortiz M. 2 0 / 0 9 / 8 1 Neto 
Angelo Benites M. 2 V 0 V 6 3 Chefe 
— Anurcia Benites F 2if/l0/62 Esposa 
Gervásio Benites M. 0 3 / 0 8/79 Filho 
k6 João H. Benites M. 0 9 / 0 7 / 8 3 Filho 
• 
Noninha. Benites F. 1 V 0 V 8 5 Filha 
Fausta Benites F. 2 1 / 0 9 / 8 7 Filha 
Cercio Ortiz M. 20/08/33 Chefe 
Dolores Ortiz F. ' 0 5 / 0 3 / 2 0 Esposa 
Osvaldo Gonsales M. 0 9 / 0 6 / 6 2 Chefe 
Elza R. Gonsales. • í*. 10/09/57 Esposa 
Osíaldo Gonsales Filho M. 1 9 / 0 2 / 7 8 Filho 
Ismael Gonsales , M. 0 2 / 0 5 / 8 0 Filho 
Nelci Gonsales M. 2 V 0 9 / 79 Filho 
Santo Consales M. 1 8 / 1 0 / 8 1 Filho 
Jorge Vogado M. 2 0 / 0 9 A 9 Chefe 
Virginia Vogado F. 2 7 / 0 5 / 2 5 Esposa 
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i-odro Alves M. 29/09/57 Chefe 
60 • Dornarda C. Alves F. 05/08/60 Esposa 
61 Cprnelio Alves M. 16/09/76 Filho 
62 Cipriano Alves ' M. 26/09/79 Filho 
63 Guilhormina Alves F. 28/12/82 Filha 
6lf . , Juliano Alves M. 19/03/86 Filho 
65 • . Hatilinu Alvon 28/0V89 Filhn 
Ó6 C ^ S ' ^ îobnatiilo Vojjuüo M. aó/L;V50 ühofo 
óV • ^^^^ Ürogoria Vogado -- F. 20/03/51 Esposa 
68 Dominga Vogado , F. 22/09/79 Filha 
69 Francisco Vogado M. 15/I2/80 Filho 
70 Ramon Vogado M. 0Vl0/8»t Filho 
71 Hosalino Vogado M. 0 8 / 0 2 / 8 & Filho 
72 Santa Vogado F. ,13/05/87 Filha 
73 Janete Vogado . F. 19/06/89 Filha 
7U- b M ^ Teo.doro Alves M. 08/üV68 Chefe' 
75 Euzebia Alves F. Ik/ll/ò? Esposa 
76 Antonia Alves F. 07/06/87 Filha 
77 fey-K înião vilial-« .M. 2o7oV63 Chefe 
78 Maria Alves Vilia.lves F. 11/12/70 Esposa 
79 Jacilds. Alves Vilialves F. ' 09/0V87 Filha" 
80 Eugênia Alves Vilialves F. O8/O6/88 Fi21a 
81 Q p f ^ Faustino Centurião M. 11/11/15 Chefe 
82 ^ Ut-sula Palácio F. O9/ÜI / I8 Esposa 
83 7 GerôniEO Alves M. l5/02Aü , Chefe 
8M. _ Maria Eenites Alves 2 0 / 0 3/M) Esposa 
85 Androssa Alvos ' F. 02/12/79 Filha 
' 86 Francisco Alves Centurião M. 0V03/8I Criado 
87 Lorença Alves 06/02/78 Criada 
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1 6 / 0 3 / 8 6 Filho 
03/06/89 Filho 
99^ j 
Geronimo Vogado ' . 




















7orÍando^Centurião/? x 7 
(y Maria És tela ^enturiãó^ [ y ^ 
0 3 / 1 0 / 6 7 Chefe 
05/08/73 Espoaál 
Tôòdoro Centurião M. OI/0V52 Chefe 
Basília Martines Centurião F. 25/12/57 Esposa 
Ernesto Centurião 07/12/76 Filho 
Cristina Centurião F. 08/06/78 Filha 
Sinfloriano Centurião M. 03/07/79 Filho 
Aparecida Centuriãa " ' F. 2 5 / 1 2 / 8 0 Filha 
Marçal Centurião . M. 2V05/83 Filho 
Fidélia Centurião- E. • 22/DV88 Filha 
Pauli) Benites M, 2 8 / 0 9 / 6 8 Chefe 
Izabal C. Benites r. 15/12/71 Esposa 
Irene Benites F. 1 7 / 0 9 / 8 6 Filha . 
Aparecida Benites F. 12/10/88 Filha 
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Vicente Vogado M. • 0 5 M / 6 2 Chofo 
Basília C, Vogado F. 12/02/51 Esposa 
Laaroaçp Vogado. M. 0 5 / 0 9 / 8 0 Filho 
Salustiano Vogafta M. 0 8 / 0 5 / 8 2 Filho 
Mauro Vogado- M. 27/01/85 Filho 
Denlno Vogado- M, 1 3 / 0 8 / 8 7 Filho 
Fátima Vogado > F. 17/05/89 Filha 
Silvino Was ! 'M, , l8/09/6lf Chefe 
Conceição V/ás •F. 1 8 / 1 2 / 6 6 Esposa 
Rosa Wáà F. 30/08/84- Filha 
Prícila Was F. 1 8 / 0 5 / 8 6 Filha 
Euvira Was' F. 3 0 / 0 V 8 8 Filha 
Sesílio Ortí» M. 21/06/64- Chefe 
Carmelinda Ortiz F.- 16/0V69 Esposa 
Eduardo Ortiz M. 21/06/81 Filho 
Santo Cecílio Ortiz M. 2 8 / 0 9 / 8 5 Filho 
Eutasia Ortiz F. 18/07/87 Filha 
Patrícia Ortiz . F. ' 1 9 / 0 6 / 8 9 Filha 
João Alves M. 30/0V69 Chefe 
Lorença A. Chamorro F. 10/08/75 Esposa 
Julinho Alves 'M. 19/03/87 Filho 
















.36 Teresinho Centurião M. •10/01/59 Chofé 
137 Margatida V. Centurião F . 03/01/71 Esposa 
138 Maria Lúcia, Centurião F. L C / 0 3 / 8 7 Filha 
139 1 
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HiNI.STP.RtO DO lKn-:RIOK 
0 7 
DADOS POPULACIONAL DA COMUIIIDADE INDÍGENA AVJÎ-GUAlîANÏ/PIN. 0C0Ï 
Hfi OllDEM. • FAMIL. N014E. •• . SEXO. • ^ NASC. PAHEN, 
• 16^. 0 Damásio lîartina ^ ^ M, O2/93A5 Solteiro 
165 0 Eustáquio Centurião ' M. m-/06/lfl Solteiro 











































Livrado Fernandes M. O3/IO/69 Chefe 
Maria Franco F, I 6 / 0 V 6 8 Esjposa 




Gregózüo Venega- M . , . 15/lO/m Chefe 
Maria L. Venega F. 19/02/55 Esposa 
l-îaria Cecília Venega F. 11/01/79 Filha 
Maria da Penha Venega F. . 25/08/80 F i l ^ 
Maria Irene Venega F. 05/05/83 Filha 
Eugênio Venega M. 20/12/86 Filho 
Alexandre Venega M, 2 V 0 V 8 9 Filho 
LÚJio Venega M, 16/07/76 Filho 
Posto Indígena Ocoy em 06 do Julho de I989. 
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